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LaBibliotecadelaFacultade
CienciasNaturalesy Museo,
desde
leontólogoargentino
meghino,cuentaconunalargaeim-
portantetrayectoria.Susorígenesse
remontana1884,
lacre;
seincorporalmismolaBiblioteca
públicaprovincial.
Losprimerosvolúmenescon10,'1
quecontÓ
nadosporelfundadorypritnerdi-
rectordelMuseo,elDr,}fran(tisco
PascasioMoreno.Posteriormente,
lacolecciónbibliográficasefue.in-
crernentandocon
comprasdelibrospenenedentt.'Sa
lasbibJioteGlsparticularesdeAnto-
nioZinni,LuisMaríaTorres.Nico-
lásAvellaneda,Carlos
mue!Lafone
vedo.entreotros.
Paraeseenton-
ces,sedisciernen
doslíneasbibliot<J-
col6gicas:porlln
lado;labibliotcca
general,'fporotro,
unabibliotecaespe-
42 - MUSEO,voLZ),NQ20
SandraMiguel
p<l.rtirdeesafcchacentrótodosu
interé.<¡entemasdecienciasnaturalE'$
Enla aClualidad,laBiblioteca
reúneuntotalde3LOOOvolúmenes,
.4700títulosdepublicacioncspenó"
tesisde 5000
materialesespecializadosenelcam-
po delascienciasnaturalesysocia-
les.Entrelasmásvaliosascoleccio-
nesqueatesomsecl1:cuent!
sobrelosprimerosvl.ues
cionescientíficasrealizadosentrelos
siglosXVII yXIX, obrasdelosmás
destacadosnaturnlistasdeaqueHa
épocacomo Carl \'011Linnaeus,
AlexandervenHumboldt,Thomas
Huxley,GeorgeCuvier,ycolecciones
delibrosquepertenecieronalasbi-
hliotCGfSparticularesdereconocidos
détltificósdefinesdelsigloXIX y
comoMoreno,
su<\<::ervoensoporteimpreso,
estádandopasoa un nuevomode-
lodehiblioteca"consuscatálogosen
líneadispolliblesparasuconsulta
tt'ttvésde Internet,y
conunaampliavarie-
dad de recursosen
diversosropoltes(im-
Isy(l¡gita!~),y
presencia-
Jesy vÜtuales.
Losprimerospa-
sosfuerondadosen
lasgt.'Stionesparala
puestaenmarchade
unproyectodeinfor-
matizacióndesusea-
quecomen-
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